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Залучення до сучасної університетської едукології інноваційних 
педагогічних технологій з одного боку є органічним і логічним проце-
сом, а з іншого – досить складним, особливо при викладанні студентам 
фундаментальних дисциплін, до яких відносяться майже всі предмети 
математичної предметної області, серед яких: математичний аналіз, 
дискретна математика, математичне програмування, чисельні методи, 
математична статистика, теорія ймовірностей, алгебра і теорія чисел 
тощо. Проте аналіз останніх досліджень і публікацій цього питання під-
тверджує його актуальність [1, 4, 6, 7]. 
Педагоги мають справу з найскладнішим видом виробництва, 
який доступний людству на теперішній час – це духовне виробницт-
во. Найбільші педагогічні прорахунки і негаразди у вищій школі ви-
никають, за спостереженнями автора тоді, коли вчені, які мають 
справу з професійною підготовкою інженерних кадрів забувають, що 
вершиною їх науково-педагогічної діяльності у підсумку є не трактор 
або турбогенератор, а людина яка ці механізми створюватиме, удо-
сконалюватиме і експлуатуватиме в майбутньому. Навколо вченого-
педагога, який має учнів і послідовників, розвивається і створюється 
справжня наука. З цієї причини на певному етапі своєї педагогічної 
практики у деякої частини педагогічного співтовариства виникає по-
треба і бажання саме технологізувати свій позитивно-результативний 
досвід, аби залишити його наступним поколінням педагогів, показати 
продуктивніші шляхи досягнення педагогічної мети. 
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Так В.П. Хмель зауважує, що одним із шляхів якісно нового 
рівня вивчення математичних дисциплін є побудова навчального 
процесу на новій концептуально-методичній основі, якою є вико-
ристання нових технологій навчання, тобто використання комплек-
су таких навчальних і організаційно-методичних засобів, що дають 
можливість перейти від репродуктивного до продуктивного типу 
навчання [9]. 
Вище названий автор у своєму дослідженні наводить дані про те, 
що у пункті 1.2 концепції науково-педагогічного проекту «ІТ-освіта», 
розробленій згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
впровадження науково-педагогічного проекту «ІТ- освіта» говориться 
наступне: «Випуск ІТ- фахівців істотно відстає від поточних потреб ІТ-
 галузі за кількістю, а також не збігається за структурою та переліком 
пропозиції на ринку праці в ІТ-галузі. Також, існує проблема якості пі-
дготовки спеціалістів. За статистикою приблизно кожен 4-й випускник 
ІТ- спеціальності влаштовується працювати за фахом, що є дуже низь-
ким показником. Причина в тому, що державна підготовка ІТ фахівців 
розвивається без зв’язку з ІТ- галуззю: в освіті існує своя система роз-
робки освітніх стандартів, яка, за рідкісним винятком, не пов’язана з 
галуззю. Продовжувати практику розвитку ІТ освіти окремо від ІТ-
 галузі неможливо. Це істотно обмежує перспективи працевлаштування 
випускників за фахом, збільшує витрати на підготовку ІТ - спеціалістів 
та гальмує розвиток найбільш інноваційної галузі країни [8, с. 101]. На 
підставі вище викладеної проблеми пропонуємо її вирішення через роз-
робку специфічної акме-технології формування і розвитку математич-
ної культури ІТ- фахівців. Оскільки реалізація такої педагогічної техно-
логії у навчально-виховному процесі вищих технічних навчальних за-
кладів дозволяє здійснення практичних кроків з реалізації державної 
політики з підготовки кваліфікованих ІТ-фахівців, враховуючи світові 
тенденції щодо створення сучасних інноваційних середовищ в рамках 
викладання циклу математичних дисциплін. Отже, вважаємо за необ-
хідне створення технологічного фундаменту затребуваного сучасним 
ринком праці за напрямом «Програмна інженерія». 
Сучасна технологія являє собою синтез досягнень педагогічної 
науки і практики, поєднання традиційних елементів минулого і су-
часних інноваційних процесів в освітніх установах. Відносимо акме-
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технологію формування математичної культури, безсумнівно, до тех-
нологій інноваційного типу, розуміючи під терміном «інновації» в 
освітній сфері зв’язок з отриманням стійкого позитивного результату 
на основі запровадження нововведень, можливістю подолання проти-
річ, пов’язаних з невідворотними змінами у вищій школі і виходу з 
кризових станів. 
Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що умовою успішної 
реалізації педагогічної технології є дотримання принципів технологічності [2]: 
□ принцип цілісності технологій, що передбачає закономірності 
розвитку технологічної системи: інноваційність її структури при гар-
монійному взаємодії всіх складових її елементів; 
□ принцип варіативно-особистісної організації навчання передба-
чає адаптивність технології до особистісних особливостей учнів, їх ти-
пологічним та індивідуальним властивостям, що робить істотний вплив 
на навчальну діяльність; 
□ принцип фундаменталізації та професійної спрямованості тех-
нології, що забезпечує формування та розвиток професійних умінь і 
професійно значущих якостей особистості фахівця відповідно до сього-
днішніх та перспективними вимогами; 
□ принцип інформаційної підтримки технологічності навчання, 
орієнтований на застосування в освітньому процесі педагогічно випра-
вданих засобів інформаційної комп’ютерної техніки (персональних 
комп’ютерів, інформаційних банків даних, комп’ютерних експертних 
систем тощо). 
Розмірковуючи над тим, якою має бути педагогічна технологія фо-
рмування і, що не менш важливо, неперервного розвитку математичної 
культури майбутніх інженерів з програмного забезпечення, головне, що 
стало предметом наукового пошуку – це її методологічна основа, тобто 
такі специфічні особливості галузі програмної інженерії, які б слугували 
постійним поштовхом для всебічного і ґрунтовного вивчення усіх мате-
матичних дисциплін, передбачених навчальним планом. При цьому перед 
автором постало першочергове завдання обов’язкового збереження деся-
тиліттями напрацьованого надбання математичної підготовки інженерних 
кадрів національною вищою технічною школою, зважаючи на дуже вели-
кий об’єм математичного матеріалу, потрібного для підготовки кваліфіко-
ваного фахівця означеної галузі виробництва. 
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Якщо опустити проміжні ланки онтологічного ланцюга появи і 
розвитку програмної інженерії, то попереднє дослідження показало, що 
вона фактично народилася з математики. Тому основні види діяльності 
програмного інженера, як то формалізаційна діяльність, конструктивно-
проективна і технологічна [3], відбуваються здебільшого, аналогічно 
математичним, у когнітивному і віртуальному середовищі, тим самим 
повністю відображаються в циклі математичних дисциплін, що викла-
даються студентам за напрямом підготовки «Програмна інженерія». 
Тому було вирішено зорієнтувати викладання математичних дисциплін 
з акцентом на основні види діяльності відповідних фахівців. Але ми 
шукали той технологічний каталізатор, який би допомагав формувати 
всі компоненти математичної культури майбутнього інженера з про-
грамного забезпечення, вагомість яких доведено у роботі автора [5]. За-
вдання продуктивного формування аксіологічно-мотиваційного, акмео-
прогностичного, гуманітарного, інформаційно-методологічного, когні-
тивного, компетентнісного, креативного, рефлексійно-оціночного ком-
понентів математичної культури, призвело науковий пошук до необхід-
ності застосування методології, технологій і інструментарію галузі про-
грамної інженерії в процесі математичної підготовки. На (рис. 1) пред-
ставлено змістовно-структурну схему математичної культури згідно 
акме-синергетичного підходу її формування у вищій інженерній школі, 
а на (рис. 2) структуру педагогічної технології її формування. 
Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що 
якість, ефективність та доцільність формування математичної культури 
в процесі професійної підготовки фахівців за напрямом програмної ін-
женерії суттєво підвищиться, якщо технологія формування базувати-
меться на залученні в процес викладання циклу математичних дисцип-
лін методології, інструментарію, виробничих технологій, що викорис-
товуються індустрією програмного забезпечення, відображенні фунда-
ментальних видів діяльності, які застосовуються під час виготовлення 
програмного продукту, та застосуванні сучасних інноваційних техноло-
гій навчання математики, які реалізуються у розробленій акме-
технології переважно через акмео – синергетичний підхід. 
Згідно визначеного підходу до формування і розвитку математичної 
культури нового «цифрового» покоління інженерних кадрів особистість 
студента розглядається як складна самоорганізована біосоціальна систе-
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ма, якій не можна нав’язувати шляхи її розвитку, яка не перебуває в рів-
новазі і володіє великими власними можливостями для саморозвитку за 
допомогою відкритої взаємодії з навколишнім середовищем і для якої іс-
нує декілька альтернативних шляхів розвитку. Синергетична парадигма, 
можна сказати, поєднує знання про природу, людину, функціонування 
складних систем, оновлену картину світу. 
 
 
Швидка зміна запиту ринку програмної продукції, виробничих си-
туацій і обставин, в яких відбувається виробництво програмного забезпе-
чення все частіше вимагають від спеціаліста в області програмної інжене-
рії вирішення таких професійних завдань, які часто межують з процесом 
дослідження. Навіть володіючи достатніми знаннями в рамках професії, 
вони, часто, не готові до вирішення різноманіття неординарних виробни-
чих завдань. Тому їх підготовка вимагає істотного вдосконалення, особ-
ливо в рамках дисциплін математичного циклу, що дозволить готувати 
фахівця з широким науковим кругозором, високою математичною куль-
турою, здатного адаптуватися до змін у техніці і технологіях. 
Рис. 1 Акмео-синергетичний підхід до формування математичної 
культури майбутніх фахівців з програмної інженерії 
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Педагогічна акме-технологія реалізації професійно зорієнтованого формування 
математичної культури ІТ-фахівців 
Принципи реалізації:
науковість, цілісність; 
варіативно-особистісна 
організація навчання; 
фундаменталізація з 
одночасною 
професійною 
спрямованістю; 
інформаційна підтримка 
технологічності 
навчання
Структурні компоненти
Педагогічний моніторинг: кваліметрія математичної культури студентів
Цільові орієнтації: формування 
математичної культури, рівень 
якої забезпечує стійку професій-
ну компетентність фахівців з 
програмної інженерії затребу-
вану сучасним ринком праці; 
інтеграція фундаментальних і 
професійних дисциплін; ство-
рення навчального середовища, 
яке надає можливість одночасно 
засвоювати теорію і практику 
математичних дисциплін, від-
працьовувати навички з профе-
сійних видів діяльності із засто-
суванням методології, інстру-
ментарію і власне технологій 
програмної інженерії; 
стимулювання пізнавальної 
діяльності студентів
Критерії 
технологічності:
алгоритмічність,  від-
творюваність, візуалі-
зація, гнучкість, діаг-
ностичність, доціль-
ність окремих елемен-
тів,  ефективність, 
єдність змістовної та 
процесуальної частин, 
керованість, комплек-
сність, концептуаль-
ність, логічність, 
наступність,  зрозумілі 
процедурні характе-
ристики, оптималь-
ність, послідовність,  
прогнозованість, 
розвиваючий 
характер, системність, 
структурованість
Зміст освіти: лінійна та 
векторна алгебра, аналітична 
геометрія, диференціальне 
числення функції однієї змінної, 
невизначений інтеграл, 
визначений інтеграл, функції 
декількох змінних, кратні та 
криволінійні інтеграли, 
елементи теорії поля, 
диференціальні рівняння, ряди, 
функції комплексного змінного, 
операційне числення, 
комп’ютерна дискретна 
математика, теорія 
ймовірностей та математична 
статистика, теорія графів, 
дослідження операцій, чисельні 
методи
Коцептуальна 
частина
Змістовна частина
Філософські позиції: 
технократизм, сцієнтизм
Методологічні підходи: 
аксіологічний, 
діяльнісний, знаннєвий, 
компетентнісний, 
культурологічний, 
синергетичний, 
об’єктно-орієнтований 
системний, проектний 
Провідні фактори 
психічного розвитку: 
соціогенні та психогенні
Процесуальна 
частина
Програмно-методичне 
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Рис. 2 Структура інноваційної акме-технології формування і розвит-
ку математичної культури «цифрового» покоління інженерних кадрів 
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В результаті наукового пошуку визначено, що акме-технологія 
формування математичної культури студентів за напрямом підготовки 
«Програмна інженерія» – це цілісне і послідовне застосування навчаль-
но-виховних методів і засобів, спрямованих на гарантоване досягнення 
високого рівню професійно спрямованої математичної культури, що за-
безпечує формування інтелектуального, поведінкового та професійного 
статусу майбутніх фахівців. 
Нагальна необхідність технологічних змін у викладанні циклу 
математичних дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців галузі програмної інженерії, детермінується потребою у забез-
печенні якості та ефективності професійної підготовки вище означених 
фахівців, забезпеченні стійкості їх професійної компетентності впро-
довж багатьох років після отримання диплому, а також їх особистісного 
розвитку. Зазначимо, що умовою реалізації акмеологічного підходу до 
формування математичної культури особистості у вищій школі є забезпе-
чення освоєння студентами знань і технологій, необхідних для їх успішної 
самореалізації в професії, розвиток відповідної мотивації діяльності на 
основі даних, отриманих в результаті рішення конкретних дослідницьких 
та професійно орієнтованих прикладних математичних завдань. Оскільки 
уміння правильно застосовувати математичні методи для вирішення 
практичних завдань – один з найважливіших проявів професійної культу-
ри сучасного інженера з програмного забезпечення та умова стійкості йо-
го компетентності впродовж усієї професійної діяльності. 
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САМОПОЗНАНИЕ КАК ЗАДАЧА 
ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Современный этап развития человеческой цивилизации не только 
ставит все более сложные проблемы перед системой образования, но и 
существенно расширяет возможности самого образования, способству-
ет его техническому перевооружению. Все это требует постоянного об-
новления используемых в системе образования методов, средств и пе-
дагогический технологий, которые бы обеспечивали эффективное воз-
